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 Introduktion. 
Jeg har valgt at fokuserer på guidet rundture i København med fokus på bæredygtig byfornyelse 
og den gode historie i København.  
 Traditionel historie gennem tiden: slentretur gennem kastellet. 
Arkitektur, natur, kunst og kultur: Islands brygge sløjfen. 
Design museet: møbler lavet i genbrugelige materialer. 
 Der er stor interesse for bæredygtig arkitektur og byfornyelse for tiden også  i Latinamerika, derfor 
har jeg vagt at fokuserer på Peru og Latinamerika i helhed som målgruppe. 
Synopsis. 
Jeg er inspireret af flere af de i bilag stående websider og generelt af tanken om at promoverer 
storby nytte/ haver grundet de mange fordele der kan nævnes ved plantning af  disse. ”Urban 
farmining” eller storbygartner et fænomen der kan hjælpe bybefolkningerne til at forbedrer deres 
livskvalitet, give en renere luft, pynter og nyde udbytte (nytte). 
Et konkret eksempel på interessen er Salvador Heresi som at aktuel borgermestre i San Miguel/ 
Lima /Peru,  han har gennem inklusion af borgere i kommunen mobiliserer skrælledage, her tager 
borgerne fat og rydder op et bestemt område og efterfølgende sætter kommunen sorterings 
skraldespande op. Denne kommune har også tilbudt at sælge grønne tage hvor man får 20 % i 
tilskud til vedligeholdelse hvis man planter en have på taget. I Lima er det især smart med et 
isolerende jordlag der holder varmen ude, samt alle de andre fordele der naturligt følger med grøn 
byfornyelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Problemformulering. 
Jeg bruger København som basismodel, da der er lagt en plan for at gøre byen co2 neutral i 2025. 
Byen og min aktivitet som guide kan give et godt forgangs eksempel. 
Jeg fokuserer på det der er synligt i gade billedet, fortæller didaktisk om byens historie og viser 
vinkler der inspirerer jeg giver eksempler på bæredygtige tiltag mellem de historiske lag. 
Grundlaget er at København har vundet EU-Kommissionens prestigefyldte pris European Green 
Capital som en anerkendelse af byens arbejde med at kombinere bæredygtige løsninger med 
vækst og livskvalitet. Det er blandt andet indsatsen om at blive CO2-neutral i 2025. 
Byer spiller en afgørende rolle i forhold til at håndtere klimaudfordringerne og andre miljøproblemer 
nu og i fremtiden. Derfor uddeler EU-Kommissionen hvert år European Green Capital Award til en 
by, der arbejder vedholdende og ambitiøst for at blive grønnere. Med fokus på byens 
veludbyggede cykelkultur og rene havne bade vandt København i år prisen foran 17 andre 
europæiske byer. 
Med udnævnelsen har København forpligtet sig til at være grøn rollemodel for byer verden 
over. Under overskriften 'Shearing Copenhagen' inviterer København derfor resten af Europa til 
den danske hovedstad i 2014, og opfordrer internationalt til at dele de bedste løsninger til, hvordan 
byer kan være med til at skrue ned for CO2-udledningen, løse trafikale udfordringer, sikre rent 
drikke- og badevand eller blive robuste over for fremtidens vejr. 
 
Vækst og grøn omstilling. 
Udviklingen af den danske hovedstad tager afsæt i, 
at vækst, grøn omstilling og verdens bedste byliv 
kan gå hånd i hånd. I konkurrencen blev København 
vurderet på 12 indsatsområder, der spænder fra 
transport, over affald og biodiversitet til klima. Og 
byen fik flotte karakterer på stort set alle 
parametre.Rent badevand, parker og naturområder 
gør byen mere værd og bedre at bo i. I dag kan man 
hoppe på hovedet i Københavns Havn, 96 % af 
københavnerne kan gå til et større grønt eller blåt 
område på under et kvarter, og nye storbyhaver kiler 
sig ind i byen. København har desuden sat gang i 
en historisk stor naturgenopretning, og der er flere 
strande på vej. 
 
                                                                                                      Tegning af Stan Eales 
 
Cykler og CO2 
Hver dag cykles der 1,2 mio. km i København, og dertil kommer tusinder af rejser med bus, tog, 
metro og til fods. København står midt i en historisk udvidelse af den kollektive transport, og der 
bliver investeret massivt i flere cykelstier. Satsningen bidrager til målet om at blive CO2-neutral i 
2025. I 2011 nåede København, fire år før planlagt, delmålet om at reducere byens udledning af 
drivhusgasser med 20 % i forhold til i 2005-niveauet. Biomasse, flere vindmøller og miljørigtig 
gadebelysning er nogle af initiativerne bag reduktionen. 
 
 
  
Målgrupper. 
Min målgruppe er embedsmænd, kommuner repræsentanter, Go’er og Ngo’er  i  der ønsker at 
promoverer  en bæredygtig byudvikling  i Sydamerika. (Peru som landeeksempel). Jeg tager fat i 
denne målgruppe, da det er i sammenarbejdet med dem  man kan inspirerer  til at gøre en indsats 
lokalt . 
 
Verden forandrer sig og det gør byerne også vi befinder os nu en periode hvor mange arkitekter og 
græsrods bevægelser popper frem med bæredygtige løsninger til en sundere metropol og fremtid. 
Mange af de sydamerikanske nybygger og ”slum” områder eksisterer overvejende af monoton og 
kvadratisk arkitektur med fladt tag som er projekteret til vertikal bebyggelse, dvs. ind til der bliver 
bygget videre står der er område der kan bære en mobil taghave, her er det ideælt med 
kapillærkasser, mobile højbede og hydrophonisk dyrkning..  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Eksempler fra kommunen San Borja i Lima/Peru 
Store dele af den peruvianske befolkning har en naturlig tilgang til dyrkning på terrasser gennem 
deres kulturarv: 
Da Francisco de Pizarro ankom til Peru i 1531, kaldte han bjergende for ANDENES bjerge hvilket 
er spansk for terrasse bjerge,  og som så senere er blevet til Andes bjergende.  Inka og pre-Inka 
kulturer har dyrket jorden med avanceret vandings og gødnings teknikker i ca. 5000 år. Mange af 
by tilflytteren kommer fra en landbrugs  baggrund. 
 
 
Inka terrasse  dens opbygning med Sten, ler, sand  og humus lag.    Hydrophonisk  salat dyrkning. 
 
 
 Kommunikationsstrategi 
Historien om København bliver formidlet så bredt så muligt, så PAX får et reelt indblik i byen, jeg 
kommer under min guidning ind på samfund forhold, dagens Danmark, historisk kontekst i 
sammenhæng med temaet, skole, politik, kongefamilien, velfærdstaten, mad kultur, subkulturer, 
foreninger, musik kultur, ungdom, ytringsfrihed, alderdom, indvandrer, Danmark i verden og andrer 
konkrete visuelle inspirations faktorer undervejs. 
OIM modellen 
 jeg er inspireret OIM modellen. 
Som jeg anvender globalt for at skabe en helhedsoplevelse for PAX.  
 
 Vi bevæger os gennem et bredt spekter af sanseoplevelser fra summende byliv til frodige 
haver og skvulpende havne miljø. ( Audio, Visuel ) 
 Vi lugter til krydderurter. (smag og aroma) 
 Vi ser København fra en bæredygtig vinkel (taktil og intuitiv) 
 
Interkulturel kommunikation.  
Jeg kan med mine 11 år som bosiddende i Peru drage mange spændene paralleller gennem aktiv 
interkulturel kommunikation og hermed håber jeg at kunne inspirerer PAX, så de føler de har fået 
noget ekstra med fra Danmark i form af min by, tur og formidling. 
 Eksempelvis kan jeg fremhæve som ejendomsret og sikkerhed. 
 Trafik kultur. 
 Familie sammenhold /relationer. 
 
 
 
 
 
 
 
Islands brygge sløjfe 
Arkitektur, natur, kunst og kultur 
 
 
 
 
 
Formidlings punkter 12 
Længde 8,9 km 
Snakketid 28 min 
køretid 32 min 
Tid i alt (antal minutter) 35 min 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grøn =  Arkitektur og handel      Brun = kunst, natur og historie          Blå = kultur og uddannelse. 
Kompendium til Islands brygge sløjfe. 
Kl. 9.00 Pax bliver hentet ved Terminalen i frihavnen. 
Kl. 9.20 til 9.30 punkt 1 til 3. vi køre ind af Klaksvirsgade her starter turen med introduktion til 
Islandsbrygge: indbygger tal, oprindelse af navn, kvm2 pris på bolig(4000 Euro), skole, KBH UNI, 
HG + ex gøglerskole, BIG arkitekterne ex PLOT (Cykel eventyr i Andes bjergende), Portland 
(Dansk teknologi på cementfabrikker i Sydamerika). 
Kl. 9.30 til 9.45 punkt 4 til 9.  Her fokuseres der i fortællingen på Amager fælled i historisk 
kontekst: vandkvalitet i KBH, opfyldning og land indvinding, hærens aktivitet i 1800 tallet, 
kolonihavehuse (små 7000 i KBH). 
 i 1891 kostede 100 kvm2 kolonihave 1 euro om året), Bella sky 3XN( 76 meter højt hældning på 
16 grader, 800 værelser), Bjørn Nørgaard kærligheds øen( 12 kvinde kroppe i Granit lyser om 
natten), metro, by undvigelse.  
Kl.9.45 til 10.00 punkt 10 til 12. Her er fokus på kultur: DR huset koncertsal plads til 1800 
personer i 4 sale, arkitekten Jean Nouvel, Københavns universitet, 
Kl. 10.00 Afslutning på sløjfe: videre på byrundtur eller fri disposition. 
 
 1.- velkomst. 
 2.- Islands brygge 
Historisk 
 3.- arkitektur BIG 
 4.- havnefront og 
vandkvalitet. 
 5.- kollegier 
 6.- arkitekturpris 
 7.- kolonihaver 
 8.- Bella sky og Bjørn 
Nørgaard. 
 9.- Amager fælled 
 10.-DR. Byen 
+koncertsal. 
 11.- KBH Universitet 
 12.- Afslutning 
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Slentretur 
Kastellet og Churchill parken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne slentretur fører os gennem kastellet i København, hvor vi går op på voldgravende og 
gennem fæstnings anlægget, videre gennem Churchill parken, og slutter ved Gefion springvandet. 
Vi bevæger os i behageligt tempo gennem en af de mest velbevarede historiske militære anlæg 
som stadig er i brug. Det blev grundlagt 1600 tallet af den bygge lystende konge Christian IV, 
under vejs du får en grundig forklaring af området gennem entusiastisk fortælling som går i 
krogende på historien. 
 
Praktisk Information. 
Vi bliver sat af bussen ved stop nr.1 og hentet 
ved stop nr.10  
 Slentreturen foregår udendørs, og tilegnet 
alle almindeligt mobile mennesker. 
 Varighed ca. en time. 
 Ingen krav om speciel påklædning. 
 Man følger guiden på stierne. 
 Fotografering tilladt. 
 Der er tøjlet under vejs. 
 
 
 
 
Antal stop 10 
Længde 1,4 km 
Snakketid 40 
Gåtid 39 
Tid i alt (antal minutter) 79 
 1.- kastellets opførelse. 
 2.- voldgravende 
 3.- Mindemærke 
 4.- Fæstningen 
 5.- Prinsens bastion 
 6.- Kongen bastion og 
kastel møllen 
 7.- Kastel kirken. 
 8. Kastellet nu. 
 9.-Churchill parken 
 10. -Alban kirken/ Gefion 
springvand. 
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 Kompendium til Kastellet (slentrer tur) 
KL 9.00 Opsamling af PAX ved Terminal 1. I bussen bydes velkommen og introduktion til turen. 
Ikke inkluderet tidsmæssigt i turen. 
 
KL 9.10 Punkt nr.1 Turen starter ved Norgesporten ved den lille voldgravs bro. Her introduktion til 
Chr IV og behovet for en fæstning. 
Fortælling 5 min. 
Gå 2 min. 
 
Kl.9.17 Punkt nr.2 Et voldanlæg blev fra middelalderen anvendt for at give forsvarerne beskyttelse 
og overblik og for at gøre det svært for angribere at komme ind i slottet eller byen. 
Fortælling 3 min. 
Gå 2 min. 
 
Kl.9.22 punkt nr. 3 En tid – Et sted – Et menneske. 
 I respekt for de mange, der har været udsendt til konflikt- og katastrofer, for dem der er udsendt 
nu, de der udsendes i fremtiden, og for de der er omkommet, besluttede regeringen i 2009, at der 
skulle etableres et monument for Danmarks internationale indsats efter 1948. 
Fortælling 5 min. 
Gå 4 min. 
 
Kl.9.31 punkt nr. 4 Fæstningen byggeteknik og arkitektur.  
Fortælling 2 min. 
Gå 7 min. 
 
Kl.9.40 punkt nr.5 prinsens bastion hvad er en bastion og hvad ser vi fra udsigten. 
Fortælling 3 min. 
Gå 8 min. 
 
Kl.9.52 Punkt nr. 6 Kongens Bastion Den Hollandske mølle: 
Kastelsmøllen opført i 1847,. Den består af en grundmuret undermølle og en ottekantet overmølle i 
træ beklædt med spån. Vingerne har hækværk til sejl, og møllen krøjes manuelt med krøjebjælker 
og svans. Hatten er løgformet og tækket med spån. Møllen er opført som som kornmølle og var i 
drift indtil 1903. Møllen er funktionsdygtig og i drift nogle gange om året, ligesom den 
fejrer Kastellets fødselsdag hvert år den 28. oktober. På Københavns volde var der i 1782 18 
fungerende møller, men de blev nedlagt løbende i 1800-tallet, og Kastelsmøllen var den sidste, der 
fungerede, indtil den i 1903 blev nedlagt.  
Fortælling 5 min. 
Gå 4 min. 
 
Kl.10.02  Punkt nr. 7 Kastel kirken ligger inde i selve fæstningen, og er både en helt almindelig 
sognekirke og Forsvarets kirke på samme tid Kastelskirken  den fremstår i dag som en enkel 
barokbygning uden den store udsmykning. Murværket er kalket gult, og taget er tækket med 
sortglaserede tegl. Tårnet er beklædt med kobber, og fløjstangens detaljer er forgyldt. Fløjstangen 
ender i et kors, hvilket egentlig er det eneste, der afslører, at bygningen er en kirke. Over øst døren 
står byggeåret 1704, inskriptionen fra 1905 er borte igen. portal fra 1880 er bevaret. 
Fortælling 5 min. 
Gå 4 min. 
 
 
  
Kl 10.11 Punkt 8. Kastellet i dag. I 2014 fyldte Kastellet 350 år. Kastellets fødselsdag markeres 
hvert år med et åbent arrangement sidste søndag i oktober. Samme dag kan møllen ses i 
funktion.Kastellet ejes af Forsvaret og rummer forsvarschefens residens i Kommandantgården 
og Hjemmeværnet, Forsvarets Efterretningstjeneste, foreningen Kredsen Mars og Merkur 
Danmark og Forsvarets Bibliotek, samt en række mindre myndigheder og tjenesteboliger. Kastellet 
er fredet og er både militærområde, kulturhistorisk mindesmærke, museum og park 
Fortælling 4 min. 
Gå 4 min. 
 
Kl. 10.19 Punkt 9. Churchillparken er en offentlig park i København. Den er opkaldt efter 
Sir Winston Churchill. Parken er beliggende ved Frihedsmuseet, Kastellet og den engelske 
kirke St. Alban  
Fortælling 3 min. 
Gå 3 min. 
 
Kl.10.27 Punkt 10. Gefionspringvandet er et værk af den danske billedhugger Anders 
Bundgaard fra 1908, placeret over for Kastellet. Det er forbundet med Langelinie via Gefionbroen. 
Ifølge myten var det den svenske sagnkonge Gylfe, som gav gudinden Gefion lov til at beholde det 
land, hun kunne pløje ud af Sverige i løbet af en nat. Gefion forvandlede sine fire jættesønner 
til okser, og med dem pløjede hun på én nat et område ud. Det, som blev Sjælland, blev kastet i 
havet mellem Fyn og Sverige. Det efterladte hul blev til Mälaren. Blev til  søen Vänern. 
Springvandets officielle navn er Gefion, der med sine okser pløjer Sjælland ud af Sverige. 
Fortælling 5 min. 
Gå 1 min. 
 
Kl.10.32 opsamling på parkeringspladsen, videre på by rund tur eller fri disposition 
Tur Slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design museum Danmark 
En guidede rundvisning på Design museum Danmark 
Møbler lavet i genbrugs og genanvendelige materialer. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Her besøges Designe Museum  
Danmark, tag med på en rundtur 
og bliver inspireret til brugen af  
genbrugs materialer, mens der 
berettes om nogle af de kendte 
og minder kendte danske og 
internationale designer, som arne 
Jacobsen, Jeremy Walton og Povl 
Henningsen.                                                                                    
Antal stop 10 
Længde 220 m 
Snakketid 30 
Gåtid 25+5 
Tid i alt (antal minutter) 60 
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 1.- Velkommen  
 2.- Historisk om  
Bygningen 
 3.- Tottet Chair 
 4.- Trådkitsestol 
 5.- Avis og pap stol 
 6.- Arne Jacobsen 
 7.- Brugskunst 
 8.- The drum 
 9.- Smykkeskrin 
 10.-En Flok Pukler 
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Kompendium til Design museum Danmark 
Kl. 13.00 Punkt 1. Velkommen til Design museum Danmark, tag renovation er i gang på Design 
museum Danmark, indtil 2011 Kunstindustrimuseet eller Det danske Kunstindustrimuseum, ligger i 
Bredgade i København. 
Museet udstiller dansk og internationalt kunsthåndværk og industrielt design. Museet har til formål 
at være inspiration for industriens folk. 
Kunstindustrimuseet blev grundlagt i 1890 og slog dørene op for publikum i 1893. En idé bag 
museet var at gøre forbrugerne kritiske og kvalitetsbevidste. 
Fortælling 3 min. 
Gå 6 min.(Inkluderet tid til hænge jakker og tøjlet) 
Kl. 13.09 Punkt 2. I 1926 flyttede Kunstindustrimuseet ind i det tidligere kongelige Frederiks 
Hospital, som blev bygget 1752-1757 af arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah. Museet fik 
tilbudt bygningerne i 1919. 
Hospitalet blev omskabt til museum af nogle af tidens mest progressive danske arkitekter: Ivar 
Bentsen og Thorkild Henningsen stod for udformningen af bygningerne. De enkelte rum blev 
indrettet af arkitekten Kaare Klint, mens belysningen var de helt nyudviklede PH-lamperdesignet 
af Poul Henningsen Museet var det første danske museum med elektrisk belysning.  
Fortælling 3 min. 
Gå 2 min. 
Kl.13.14 Punkt 3. Han bliver kaldt designverdenens svar på Lady Gaga, kvinder står i kø for at 
købe kosmetik i hans emballage og han kombinerer humor og poesi med form på helt nye måder. I 
det hippe Jordaan-kvarter i Amsterdam ligger designguruen Marcel Wanders studio. Han er en af 
de førende skikkelser i den designsucces, der er kendt som ”den hollandske bølge”. Han er født i 
det sydlige Holland, uddannet på Arnhems School of Arts og designer for førende virksomheder i 
hele verden, som Alessi, B&B, Moroso, Flos, Cappelini og ikke mindst Moooi, hvor han både er 
medejer og kreativ direktør. Det var den banebrydende, spektakulære stol ”Knotted Chair” fra 
1996, der for alvor gjorde ham berømt. Stolen fremstår som et luftigt, knyttet netværk, den er 
spektakulær og står af gode grunde på Museum of Modern Art i New York. 
Fortælling 3 min. 
Gå 1 min. 
Kl.13.18 Punkt 4. Anders Hermannsen Trådstitsestol fra 1985 antianvendelighed, men meget 
organiske former. Her deformerer tilliden til det perfekte.  
Fortælling 2 min. 
Gå 1 min. 
Kl.13.21 Punkt 5. Arne Emil Jacobsen (11. februar 1902 i København – 24. marts 1971 i 
København[1]) var en dansk arkitekt og designer, som var med til at 
indføre modernismen i Danmark. Han har internationalt ry og er en af Danmarks mest kendte 
designere.Arne Jacobsen, som var jødisk, flygtede i 1943 til Sverige sammen med tusindvis af 
andre danske jøder og blev der til krigens afslutning. 
Han er i dag internationalt kendt og anerkendt for især sine 
stole: Syveren, Myren, Svanen og Ægget. 
Arne Jacobsen blev uddannet på Kunstakademiet i København, hvor han i perioden 1956-
1965 underviste som professor i bygningskunst inspireret af Le Corbusier. 
Midt i 1990'erne opstod der i Danmark og internationalt en fornyet interesse for modernismens 
møbelkunst og Danish design. Det affødte en stigende efterspørgsel efter Arne Jacobsens møbler 
og kunstindustrielle produktion.  
Fortælling 4 min. 
Gå 1 min. 
 Kl.13.26 Punkt 6. Møbeldesigneren Niels Hvass modtog for nylig i Kunstindustrimuseet Dansk 
Møbelindustris Fonds møbelpris 2006. Museet fejrer Niels Hvass nytænkede møbeldesign med en 
præsentation af nogle få udvalgte møbler. Niels Hvass er en foregangsmand i den fornyelse af den 
danske møbeltradition, som satte ind omkring 1990. Med stolen som sit foretrukne medie skabte 
han en række eksperimenterende stoleskulpturer, som brød med den stærke danske 
funktionalismetradition både i formsproget og i materialevalg. 
Blandt de tidlige arbejder, som klart viste, at her var et originalt talent tilstede, er “Avisstolen” fra 
1994 skabt af stablede aviser i en grafisk ren form. En forudsætning for de mange eksperimenter 
har været og er Niels Hvass’ store håndværksmæssige dygtighed, som gør det muligt for ham selv 
at virkeliggøre idéerne. Niels Hvass design appellerer til sanserne gennem et fortællende sprog. 
Hans arbejder er originale tegn i tiden, poetiske, sanselige, kommenterende og grænseafsøgende. 
Ved siden af står little beaver af Frank Gerhry en stol af Pap. 
Fortælling 4 min. 
Gå 5 min. 
13.35 Punkt 7. Brugskunst smarte kasser der hviler i sin egen vægt (ligesom Inkasten)  
Fortælling 1 min. 
Gå 3 min. 
 
Kl.13.39 Punkt 8. Hans Sand Gren Jakobsen Østjysk designer. Smykkeskrin,  Ahorn 
,læder, rustfri stål inspireret fra  rejse til syd Indien. 
Fortælling 2 min. 
Gå 3 min. 
 
Kl.13.44 Punkt 9. DRUM Lille Bord med opbevaring design af Troels Grum asketræ, formspændt 
finer, MDF,  opbevare alle hverdagens små ting, bliver til en bakke, er også en stol.  
Fortælling 2 min. 
Gå 3 min. 
Kl.13.49 Punkt 10. EN sKAMEL PUKKEL – EN FLOK PUKLER .  Jeremy Walton  friske bøge 
grene stofrester, glemte shwetrer. Inspireret af en kamel pukkel og posedamer, Så Design kan 
vore mange ting så længe man lan de der er lagt tid og koncentration og  
Fortælling 3 min. 
Gå 3 min.  
13.55 Slut på Tur  
Plus 5 min til tøjlet og jakker. 
 
 
 
Perspektivering. 
Jeg håber med disse ture, byrundturen og andre specifikke grønne tag ture, at kunne inspirerer til 
bæredygtig udvikling i Sydamerikas storbyer. Potentialet kan denne formidling proces fungere som 
generel videns deling og undertegnet som ambassadør for en grøn hovedstad i København. Jeg 
ønsker at min formidling skal nå ud og hjælpe der hvor der er behov, så hvis der bliver 
implementeret korrekt, kan projektet også få en høj grad af sociale fordele ved al lokalt at give 
bedrer livskvalitet, genstarte selvforsyning, nedsætter co2, naturlig nedkøling af boliger og mange 
mange andre ting så……. Kom til København og.  
DYRK DIN BY 
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